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LAMPIRAN 
 
ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭ ﷲﺍ ﺔﲪﺭﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ 
 
Hari/Taggal : ______________________           NO ID :  
Lokasi : __________________________  
 
 
 
BAGIAN A : DATA PRIBADI 
 
1. Umur      : ______ Tahun  
2. Jenjang Pendidikan Terakhir  : 1. SD 
 : 2. SMP/MTs 
 : 3. SMU/MA 
 : 4. Diploma 
 : 5. S1 
 : 6. S2 
 : 7. S3 
 
Anak ke Jenis Kelamin Umur 
   
   
   
   
   
   
 
3. Latar Belakang Pendidikan   1. Agama  
   ` 2. Umum 
4. Apakah anda bekerja?   1. Ya  (jika ya, jawab soalan no ) 
   2. Tidak  
5. Sektor Pekerjaan    1. PNS 
 2. Suasta 
 3. Usaha Sendiri 
  4. Lain-lain, nyatakan :  
 
6. Lokasi rumah   1. di perkampungan 
      2. di kompleks perumahan 
      3. Lain-lain _____________  
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BAHAGIAN B : PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN RESPONDEN 
TERHADAP AL-SUNNAH 
 
Petunjuk: 
SILAHKAN BERI TANDA ( √ ) PADA KOLOM YANG SESUAI DENGAN 
KEADAAN ANDA. 
No Pertanyaan A B C 
1 Apa yang anda fahami tentang pengertian Sunnah?    
2 Apakah di dalam al-Sunnah terdapat pembagian 
yang bersifat tasyri’ dan bukan tasyri’?? 
   
3 Sunnah merupakan sumber hukum kedua di dalam 
Islam setelah al-Qur’an 
  
 
 
4 Apakah anda mengetahui maksud ijtihad    
5 apakah Rasulullah juga berijtihad    
6 Mungkinkah Rasulullah salah dalam berijtihad    
7 Apakah pernyataan berikut ini benar “Sebahagian 
Sunnah Rasulullah tidak wajib kita ikuti karena 
bukan merupakan hukum syar’i, seperti cara 
berpakaian, cara makan, dan jenis pekerjaan” 
   
8 benarkah pemahaman terhadap Sunnah boleh 
menjadi sebab perbedaan dalam beragama (tata cara 
beribadah)?? 
   
9 benarkah seorang khatib jum’at pada saat 
berkhutbah mesti memegang tongkat?? 
   
 
 
BAHAGIAN C: LATAR BELAKANG ORGANISASI KEAGAMAAN 
RESPONDEN 
 
Petunjuk:SILAHKAN BERI TANDA ( √ ) PADA KOLOM YANG SESUAI 
DENGAN KEADAAN ANDA. 
 
No Pernyataan Ia Tidak  Tidak tahu 
1 
Apakah anda mempunyai pemahaman keagamaan 
dengan organisasi Nahdatul Ulama 
     
2 
Apakah anda mempunnyai pemahaman keagamaan 
dengan organisasi Muhammadiyah 
    
3 Saya mengikutinya karena pemahaman.    
4 Saya mengikutinya karena faktor keturunan    
5 
apakah anda pernah melakukan tahlilan? 
    
6 Apakah Setuju dengan tahlilan?. 
   
7 
Apakah  anda setuju bahawa orang melakukan tahlil 
kematian untuk menghormati keluarga si mayit? 
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8 Tahlilan menurut saya adalah bid’ah     
9 
hukum membaca do’a qunut pada solat subuh adalah 
mandub (Sunnah)? 
    
10 
Menurut saya, do’a bersama setelah solat bukan 
termasuk Sunnah. 
    
 
 
BAHAGIAN D: IMPLIKASI PERBEZAAN FAHAMAN TERHADAP 
PEMBAHAGIAN AL-SUNNAH KE ATAS AMALAN IBADAH DAN 
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT 
 
Petunjuk:SILAHKAN BERI TANDA ( √ ) PADA KOLOM YANG SESUAI 
DENGAN KEADAAN ANDA. 
No Pernyataan Sangat setuju setuju 
Ragu
-ragu 
Tidak 
setuju 
Sangat 
Tidak 
setuju  
1 
Saya tidak mau solat di belakang imam yang 
tidak sefaham dengan saya, misalnya saya 
membaca do’a qunut dalam solat subuh tapi 
imam tidak membaca, atau sebaliknya? 
       
2 
Saya akan tetap mengunjungi dan mendoakan 
kebaikan  apabilah orang yang berbeza dalam 
tata cara  ibadah salat (seperti qunut dan anda 
tidak qunut) dalam keadaan sakit  
       
3 
Perbezaan partai  lebih besar mempengaruhi pola 
hubungan sesama umat Islam daripada perbezaan 
tata cara beribadah. 
      
4 
Saya tidak bisa berbaik-baik dengan orang yang 
berbeza tata cara ibadah dengan saya 
        
5 Memakai pakaian di bawah mata kaki (isbal) bagi laki-laki adalah haram       
6 Penutup kepalah (peci, serban, dll) merupakan 
Sunnah Rasul yang harus dilakukan ketika solat 
     
 
 
 
 
 
 
 
